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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan modal kerja, current ratio, dan periode
perputaran persediaan terhadap profitabilitas dengan menggunakan metode analisis data kuantitatif dan alat
analisis yang digunakan adalah alat analisis regresi linear berganda. Sampel penelitian menggunakan teknik
purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan diperoleh
sebanyak 17 perusahaan food and beverage yang go publik di Bursa Efek Indonesia, dengan metode pooled
data atau data panel selama tahun 2005
ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â¢ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¢ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬Ãƒ
â€¦Ã‚Â¡ÃƒÆ’Ã¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚Â¬ÃƒÆ’Ã†â€™Ãƒâ€šÃ‚Â¢ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…Â¡Ãƒâ€šÃ‚Â¬ÃƒÆ’Ã¢â‚
¬Â¦ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œ 2010 dengan perhitungan 17 x 6 tahun, sehingga jumlah sampel (n) = 102.
Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Versi 16 menunjukkan bahwa : 1) Perubahan modal kerja
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 2) Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
3) Periode perputaran persediaan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas.
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ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of changes in working capital, current ratio and inventory turnover
period of profitability by using quantitative data analysis methods and tools of analysis used were multiple
linear regression analysis tool. The study sample using purposive sampling technique that is sampling the
criteria specified acquired a total of 17 food and beverage companies that go public on the Stock Exchange
Indonesia, the method of pooled data or panel data during the years 2005 to 2010 by calculating 17 x 6
years, so the number of samples (n) = 102.
The results of the analysis by using SPSS Version 16 shows that: 1) Changes in working capital have a
significant effect on profitability. 2) Current Ratio significant effect on profitability. 3) The period of inventory
turnover and a negative significant effect on profitability.
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